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GÉRARD DE NERVAL et HENRI DELAAGE, Le Diable rouge, almanach cabalistique pour 1850,
illustrations de Bertall, Nadar, Pastelot, etc., présentation par Michel BRIX, [16120]
Bassac, Éditions Plein Chant, 2013, p. XXII-66.
1 Michel  Brix  présente  une  réédition  dans  la  «bibliothèque  facétieuse,  libertine  et
merveilleuse» de Plein-Chant ce rarissime ouvrage, tiré pourtant et vendu à mille
exemplaires pour le  jour de l’an 1850,  dont ne subsistent plus que quatre dans des
bibliothèques savantes ou des collections privées. Ce cadeau d’étrennes fut commandé
par le spécialiste du genre, l’éditeur Aubert, à Nerval à la fin de l’été 1849, qui s’en
acquitta en l’écrivant en quatre jours, avec le théosophe Henri Delaage, initié par Saint-
Martin à  l’ésotérisme,  au spiritisme,  qui  travaillait  régulièrement  sur  le  surnaturel,
l’occultisme et  les  sociétés  secrètes.  Outre  les  articles  repris  par  Gérard  dans  ses
Illuminés de 1852, on peut lui attribuer la paternité de maintes pages, quoique souvent
plagiées  et  «gazées»  dans  les  publications  récentes  consacrées  à  Cagliostro  et
Nostradamus.  La  hâte  évidente  de  cette  tâche  alimentaire  n’empêche  pas  ses  idées
personnelles d’apparaître,  liées à l’émancipation politique défendue en 1848 comme
aux théories millénaristes néo-religieuses de la génération romantique. Les bois gravés
par  Bertall,  Pastelot  et  Nadar  finissent  d’ajouter  du  pittoresque  à  cet  almanach
cabalistique  qui  présente  d’intrigantes  connexions  avec  la  Généalogie  fantastique de
Nerval.
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